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Nouvelles administratives 
TEXTES GENERAUX : 
8 juin 1973. — Circulaire relative à l'inventaire des bibliothèques et des centres 
et services de documentation des administrations de l'Etat (appendice). (Bull. off. de 
l'Educ. Nat, n° 24, 14 juin 1973, p. 1935). 
29 juin 1973. — Arrêté relatif au budget de l'Ecole nationale supérieure des biblio-
thèques. (J.O. 24 juillet 1973, p. 8047). 
3 juillet 1973. — Arrêté fixant la liste des bibliothèques habilitées à recevoir le 
dépôt légal d'imprimeur ou de producteur. (J.O., 6 sept. 1973, p. 9669). 
13 juillet 1973. — Décret n° 73-684 du 13 juillet 1973 portant attribution d'indemnités 
forfaitaires pour travaux supplémentaires à certains restaurateurs spécialistes relevant 
de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique au Ministère de l'Education 
nationale. (J.O., 18 juillet 1973, p. 7808). 
25 juillet 1973. — Arrêté portant rattachement d'une bibliothèque à une bibliothèque 
interuniversitaire dans l'Académie de Paris. [Bibliothèque Tolbiac rattachée provisoirement 
à la Bibliothèque interuniversitaire A, tant que celle-ci aura son siège au sein de 
l'Université de Paris-I]. (J.O., 1 e r août 1973, p. 8365). 
6 août 1973. — Arrêté relatif à la liste des services techniques et bibliothèques 
relevant du Ministère de l'Education nationale ou d'un autre département ministériel 
dans lesquels le corps des sous-bibliothécaires a vocation à servir. [Bibliothèque du 
Conseil d'Etat]. (J.O., 12 août 1973, p. 8798). 
30 août 1973. — Arrêté relatif à l'attribution d'indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires à certains restaurateurs spécialistes relevant de la Direction des 
bibliothèques et de la lecture publique au Ministère de l'Education nationale. (J.O., 
6 sept. 1973, p. 9670). 
30 août 1973. — Arrêté modifiant un précédent arrêté fixant les taux des droits 
de scolarité et d'examens afférents au Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaires 
et du Diplôme supérieur de bibliothécaire. (J.O., 8 sept. 1973, p. 9800). 
10 septembre 1973. — Décret n° 73-891 modifiant le décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 
portant statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers des 
bibliothèques dépendant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique du 
Ministère de l'Education nationale. (J.O., 15 sept. 1973, p. 10037). 
17 septembre 1973. — Arrêté relatif aux droits de scolarité à l'Ecole nationale 
supérieure de Bibliothèques. (J.O., 5 oct. 1973, p. 10769). 
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